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La aparición del término weblog, bitácora o blog, asociado a bibliotecas no es
nueva en la literatura de Biblioteconomía y Documentación (en adelante ByD),
especialmente en el ámbito anglosajón. En España, podemos encontrar algunos ar-
tículos sobre weblogs escritos hace unos años (Lledó, 2003 o Merlo y Sorli, 2003),
aunque parece que el interés por el fenómeno blog asociado a la ByD cayó en el
olvido durante uno o dos años para volver a despertar interés recientemente, a par-
tir del 2005 (Franganillo, 2005).
La mayor parte de estos autores se han limitado bien a explorar desde un plano
muy teórico las aplicaciones de los weblogs en bibliotecas (Franganillo y Catalán se
centran en las posibilidades de los weblogs para la difusión de información), o bien
a analizar el estado de lo que se ha denominado biblioblogosfera, es decir, a reco-
pilar el número de blogs de temática relacionada con la ByD (es el caso de Merlo y
Sorli, 2003, o el de Ferrada, 2005, quien tras analizar el concepto y la tipología, pro-
porciona una serie de directorios, buscadores y recursos para la localización e iden-
tificación de weblogs, especialmente en el ámbito de la ByD).
Intentamos ofrecer aquí una recopilación comentada, lo más actualizada posible
de la biblioblogosfera española, en la que queremos dar cabida no sólo a blogs per-
sonales de temática ByD, los más veteranos y numerosos, sino también a los blogs
mantenidos por bibliotecas españolas y asociaciones profesionales e instituciones
del ámbito de la ByD. Nuestro objetivo es mantener un documento más amplio y
actualizado dentro de los recursos que ofrecemos en el blog de SEDIC
(http://blog.sedic.es/). Por ello, agradecemos cualquier comentario o corrección que
nos hagan llegar al respecto.
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1. Blogs de bibliotecas
Los weblogs pueden ser una herramienta útil para las bibliotecas, ya que pueden
ser usados para promocionar los servicios de la biblioteca, para difundir información
sobre las novedades adquiridas y mejorar los servicios de referencia, como herra-
mientas de colaboración y gestión de conocimiento, o como herramienta de apoyo
para la alfabetización informacional y la labor educativa de la biblioteca.
Los weblogs como herramientas de marketing y promoción de los servicios de
la biblioteca. Quizás por la propia naturaleza de los weblogs (constituidos por entra-
das o noticias que se ordenan de forma cronológica mostrando primero lo más
reciente) el primer uso que se puede pensar es el de utilizarlos como página de nove-
dades de la biblioteca. Por su carácter dinámico, y la facilidad y frecuencia de actua-
lización que permiten, los blogs se convierten en la herramienta perfecta para cons-
truir un tablón de anuncios o newsletter desde el que informar a los usuarios de las
actividades organizadas, anunciar los cambios o novedades de los servicios de la
biblioteca, etc.
Los weblogs como herramientas de difusión de información. La mayoría de las
bibliotecas elaboran boletines de nuevas adquisiciones en papel y o en formato elec-
trónico para publicar en su web. Muchos de los softwares de catalogación y gestión
de la colección permiten la elaboración de estos boletines de forma automática, pero
quizás las bibliotecas pequeñas o aquellas con menos recursos o que no cuenten con
la ayuda de personal informático para desarrollar este tipo de aplicaciones, pueden
encontrar en los weblogs la solución:
– Frente a los tradicionales boletines de novedades en papel o en formato elec-
trónico (desarrollo específico dentro de la web de la biblioteca o documentos
PDF) y las alertas vía correo electrónico, los blogs ahorran tiempo y costes en
la creación y distribución de la información, además de permitir una frecuen-
cia de actualización mucho mayor. (GOANS y VOGEL, 2003).
– Por su facilidad de uso, los programas de creación y publicación de weblogs
hacen posible publicar en formato web sin necesidad de tener conocimientos
de diseño web y programación HTML, por lo que se convierten en una herra-
mienta perfecta para bibliotecas pequeñas que no cuenten con muchos recur-
sos de personal o de presupuesto.
– El weblog permite incluir imágenes, enlaces a otros recursos (por ejemplo, la
biografía del autor), y hacer más atractivo al usuario el boletín de novedades.
– La funcionalidad de los comentarios hace posible la participación de los usua-
rios, que pueden comentar esos libros, recomendarlos, etc.
Los weblogs como herramientas de colaboración y gestión de conocimiento
para el personal de la biblioteca. En universidades grandes, donde hay varias
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bibliotecas (departamentales, por facultades) ubicadas en distintos edificios en uno
o varios campus universitarios, o incluso en el caso de bibliotecas que forman parte
de un consorcio, los weblogs pueden ser una herramienta muy útil para la comuni-
cación interna, la colaboración y la gestión de conocimiento. Podemos pensar en
algunas ventajas de los weblogs frente al correo electrónico, que es la tecnología
más habitual dentro de las organizaciones para la comunicación interna y la gestión
de conocimiento; los weblogs son mucho más eficaces, ya que la información se
gestiona y se comparte mejor, puede ser almacenada y clasificada para conformar
una base de conocimiento, se optimiza el uso de las redes (¿quién no ha tenido que
borrar mensajes de su buzón de entrada porque se ha quedado sin espacio y luego se
ha preguntado dónde encontrar la información perdida?, ¿quién no ha olvidado
incluir en la lista de destinatarios a alguien del equipo de trabajo?, ¿quién no ha per-
dido el hilo de la conversación entre tanto reenvío, respuesta, reenvío de la respues-
ta, etc.?).
Los weblogs como apoyo en las tareas de alfabetización informacional y herra-
mienta educativa. Los blogs pueden ser una herramienta de apoyo al papel educati-
vo del bibliotecario, ya que haciendo uso de este nuevo tipo de tecnologías para la
prestación de sus servicios, ayuda a la comunidad universitaria a familiarizarse con
las nuevas tecnologías y a desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para
ser competentes en la búsqueda y uso de la información. Cada vez más, los provee-
dores de información y contenidos están utilizando la tecnología RSS para distribuir
sus contenidos, por lo que es importante que los usuarios conozcan esta tecnología
para poder beneficiarse de ella y estar al tanto de novedades en su campo de inves-
tigación.
Desde hace unos cuantos años las bibliotecas estadounidenses y canadienses
están utilizando los weblogs con todas estas finalidades. Recientemente, en España
hay bibliotecas que se han animado a usar los blogs, sobre todo como herramientas
de comunicación y difusión de información.
A continuación se enumeran las experiencias de blogs de bibliotecas españolas
que hemos localizado.
1.1. Bibliotecas de centros de enseñanza:
– Barataria (Mediateca Alejandría): http://tirteafuera.blogspot.com.
– Biblioalagón (Biblioteca I.E.S. Alagón): http://biblioalagon.extreblog.com.
– A nosa biblioteca 3.0: blog dunha biblioteca escolar (I.E.S. As Mariñas de
Betanzos): http://biblioweb.blogspot.com/.
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1.2. Bibliotecas públicas
– Agencia de Lectura de San Miguel de Salinas: 
http://bibliosanmiguel.edublogs.org.
– Arrasateko Udal Liburutegia:
http://arrasatekobiblioteka.blogspot.com.
– Bibliocuenca (Biblioteca Pública Municipal de Cuenca):
http://bibliocuenca.blogspot.com.
– Biblioteca de Collbató:
http://collbato.blogspot.com.
– Biblioteca de Pozo Cañada:
http://www.bibliopozoca.blogspot.com.
– Biblioteca Municipal de Sort:
http://bibliosort.blocat.com o http://www.lamevaweb.info/3079.
– Biblioteca Pública Municipal de La Muela (Zaragoza):
http://bibliotecalamuela.blogspot.com/.
– Biblioteca Pública Municipal de Madrigalejo:
http://biblioteca-madrigalejo.blogspot.com.
– Club de Lectura «El Grito» (Biblioteca Pública de Albacete):
www.clubelgrito.blogspot.com.
– Ibarrako Udal Liburutegia:
http://ibarrakoliburutegia.blogspot.com.
– Kultur Leioa Liburutegia:
http://kulturleioaliburutegia.blogspot.com.
– Pestañas sobre la almohada:








– Biblioteca Telecomunicación Madrid ETSI / UPM:
http://rarebookcollection.bitacoras.com.
– Blogueteca da BETSA:
http://bloguetsa.blogspot.com.
– Notícies de la BUS (Biblioteca Universitaria de Sabadell UAB):
http://sabadell.blocsciutadans.net/busuab.
1.4. Bibliotecas especializadas:
– Bibliogetafe (Biblioteca Médica del Hospital Universitario de Getafe):
http://www.infodoctor.org/BiblioGE.php.
– Infoiudex (Biblioteca del TSJA): http://www.lacoctelera.com/infoiudex.
2. Blogs colectivos de asociaciones o instituciones del ámbito
de la Biblioteconomía y Documentación
Se enumeran aquí algunos blogs que han sido creados por instituciones o redes
formales, y que son alimentados por equipos de trabajo. Su objetivo, generalmente,
es aumentar la difusión o impacto social de sus actividades, pero con frecuencia pue-
den aportar noticias o iniciar debates de interés para todos los profesionales. Parten
de la ventaja de contar con un apoyo institucional que permite mantener un ritmo de
actualización y participación, con mayor facilidad que para los blogs de un único
autor.
– Archiveros Españoles en la Función Pública
URL: http://archiverosefp.blogspot.com/
Blog elaborado por la asociación de archiveros AEFP. Aborda temas de archi-
vística, desarrollo profesional y reivindicaciones profesionales de los archive-
ros del sector público. Se ha iniciado en agosto de 2006.
– Biblioblog. Bitácora informativa sobre bibliotecas
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblioblog/
http://www.interreg-eet.info/weblogs/biblioblog/
Versión en inglés: http://www.fundaciongsr.es/libraryblog
RSS: http://www.interreg-eet.info/weblogs/biblioblog/index.xml
Creado en mayo de 2003 por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Depar-
tamento de Análisis y Estudios). Cuenta con un equipo de redacción de seis
personas. Sus contenidos son de carácter informativo, de longitud corta, de
fácil lectura y de temática variada. Es uno de los pocos ejemplos de blog cre-
ado por una organización bibliotecaria sobre el tema de la biblioteconomía en
general, no como servicio para sus usuarios, lo cual se trasmite en un estilo
más formal en sus comunicaciones, similar a un servicio de noticias para
bibliotecarios, y en un diseño y estructuración del blog bastante cuidado. 
– biBLOGteca. Blog de ASNABI
URL: http://asnabi.blogspirit.com
RSS: http://asnabi.blogspirit.com/index.rss
Creado en marzo de 2006 por ASNABI (Asociación Navarra de Biblioteca-
rios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea). Incluye noticias, ofertas de empleo,
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cursos y artículos de opinión, en especial sobre el mundo de las bibliotecas en
Navarra. Fue el primer blog de una asociación profesional de bibliotecarios en




Creado en septiembre de 2005 por el Grupo de investigación de la Universi-
dad de Granada: Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica
(EC3). El blog lo coordina Daniel Torres Salinas. Incluye noticias sobre docu-
mentación científica y análisis bibliométrico, con el objetivo de difundir infor-
mación sobre las actividades y publicaciones más recientes de este grupo de
investigación.
– Joana Albret Bibliotekonomia Mintegia
URL: http://www.eibar.org/blogak/joana-albret
RSS: http://www.eibar.org/blogak/joana-albret/feed.xml
Blog en euskera del Seminario de Biblioteconomía Joana Albret, iniciado en
2006. Es el foro de debate y opinión de este grupo de trabajo, dedicado a la
normalización del uso del euskera en las bibliotecas vascas. El grupo está





Blog creado en junio de 2006 en el Consorcio Madroño, por un grupo de tra-
bajo de siete personas implicadas en el desarrollo de los repositorios institu-
cionales de las bibliotecas universitarias de la Comunidad de Madrid. Su obje-
tivo es la difusión de iniciativas a favor del acceso abierto a la información
científica. Forma parte del sistema madri+d, en el que está alojado, pero es




Blog de SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información), ini-
ciado en abril de 2006. Tiene un equipo de redacción de 6 personas y una lista
abierta de colaboradores. Incluye noticias y artículos de opinión, tanto sobre
las actividades de la asociación como sobre novedades tecnológicas y de inte-
rés social sobre documentación. Este blog incorpora documentación de interés
para todos los usuarios y creadores de blogs: libro de estilo, taller de urbani-
dad y buenas maneras y sección de preguntas frecuentes.
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– Servicio de Alerta
URL: http://docdigital.typepad.com/
RSS: http://docdigital.typepad.com/servicio_de_alerta/index.rdf
Bitácora del Máster Online en Documentación Digital, de la Universitat Pom-
peu i Fabra, moderado por los profesores Cristòfol Rovira, Lluís Codina y
Mari-Carmen Marcos. Se inicia en octubre de 2004. Incluye contenidos bre-
ves, noticias y comentarios sobre documentación digital, recursos web, pro-
gramas freeware, producción editorial y mapas conceptuales.
3. Blogs personales sobre biblioteconomía, archivística y/o documentación.
Una selección
A continuación se describen bitácoras elaboradas por autores individuales o por
grupos informales reducidos. Algunos de ellos reciben un gran número de comenta-
rios y llegan a establecerse auténticas conversaciones y debates. El conjunto de
blogs de una comunidad profesional puede servir de fuente para analizar el impac-
to de una noticia y el sentir de este sector de opinión. En este apartado hemos selec-
cionado las bitácoras de mayor interés por su enfoque profesional.
Blog Open Access
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– @rchivista: una mirada al mundo de los archivos
URL: http://archivista.wordpress.com/
RSS: http://archivista.wordpress.com/feed/
Bitácora sobre archivística, creada por Paco Fernández Cuesta (Cantabria) en
septiembre de 2006. Se centra en archivos históricos.
– A propósito de
URL: http://www_apropositode.blogspot.com
Blog mantenido por Bárbara Flores Calvo, desde junio de 2004, sobre temas
generales de biblioteconomía, documentación e información. Cuenta con
posts bastante trabajados y con una actualización continuada, aunque irregu-
lar.
– ALFIN: Avances de la alfabetización Informacional
URL: http://alfin.blogspirit.com
RSS: http://alfin.blogspirit.com/index.rss
Bitácora creada en mayo de 2005 por José A. Gómez Hernández, profesor en
la Universidad de Murcia. Está especializada en alfabetización informacional,
uso de nuevas tecnologías y la labor de las bibliotecas en la educación. Es un
recurso de gran interés para esta temática.
– Archivistica.net
URL: http://www.archivistica.blogspot.com
Blog gestionado por María José Aldaz Sola, desde noviembre de 2003, con
noticias breves y enlaces de interés sobre archivos.
– Baiget Info Notas
URL: http://baiget.blogspot.com/
Escrito desde febrero de 2004 por Tomàs Baiget, fundador y moderador del
foro de biblioteconomía Iwetel, aparte de pertenecer a distintos equipos edito-
riales de revistas de la profesión. Aporta notas y mensajes varios, general-






Blog de Daniel Gil Solés y Aina Gionés Valls, sobre biblioteconomía, arqui-
tectura, innovación e internet. Se inició en diciembre de 2004 (en su página
antigua) y marzo de 2006 (en la nueva). Escrito en catalán, su actualización es
bastante exhaustiva y muestra un grado de profundidad en sus posts que no es
usual en todos los blogs. 
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– Biblio’s
URL: http://libiblios.blogspot.com/
Bitácora creada en noviembre de 2004 por Albert, sobre ByD, con especial
atención a las bibliotecas escolares, diseño web, literatura y cultura. Escrito en
catalán, es interesante sobre todo para profesionales implicados en bibliotecas




Blog elaborado por Álvaro Roldán, abierto a otras colaboraciones, especiali-
zado en bibliometría. Se inició en octubre de 2005, pero procede de un blog
anterior, BiDo, que nació en junio de 2003. Aporta noticias y comentarios tra-
bajados y amplios, con estilo personal y directo, bibliografía y enlaces.
– Bibliotecaescolar.net
URL: http://antoniotejero.blogspot.com/
Blog gestionado desde abril de 2005 por Antonio Tejero Aparicio, responsa-
ble de la biblioteca del Colegio Público Miralvalle de Plasencia (Cáceres). De
interés para la comunidad de bibliotecarios escolares, incluye crónicas de
eventos y comentarios sobre literatura infantil y promoción de la lectura.
Aporta el punto de vista de los profesionales de la educación.
– Bibliotecas digitales
URL: http://bibliotecas-digitales.blogspot.com/
Bitácora creada en junio de 2006 por Andrés Pedreño (Universidad de Ali-
cante) para ubicar sus aportaciones profesionales sobre bibliotecas digitales,
digitalización y recursos bibliotecarios en la red, que antes editaba en






Plataforma creada por Javier Leiva Aguilera, para ofrecer sus servicios como
especialista en el campo de la gestión de información, arquitectura y diseño
web. Su trayectoria se inició en febrero de 2003, ya que procede de Bibliote-
cario desordenado, el primer blog en castellano sobre biblioteconomía y
documentación. Su autor es una de las cabezas más visibles en lo relativo a
arquitectura y diseño web y se dedica a difundir la labor de los blogs como pla-
taformas de información. Un clásico dentro de los blogs bibliotecarios.
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– De todo un poko
URL:http://dtnpk.blogspot.com
Blog de Jordi Gassó Andrés, sobre aspectos relacionados con las tecnologías
de la información y la comunicación e internet. Se inició en abril de 2005. Su





Bitácora gestionada desde marzo de 2003 por Catuxa Seoane y Vanesa Barre-
ro, sobre temas generales de ByD. Es uno de los blogs bibliotecarios más vete-
ranos, pero continúa contando y teniendo mucho que contar. Sus dos autoras
se han convertido en figuras reconocidas en la blogosfera bibliotecaria. De
estilo desenfadado y con una actualización muy exhaustiva, es buena muestra
de lo que se «cuece» en el mundillo de la información.
Deakialli DocuMental
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– Documentación, biblioteconomía e información
URL: http://www.lacoctelera.com/documentacion
IBSN 0111-087-5-42
Blog de Álvaro Cabezas, integrante del grupo EC3 de la Universidad de Gra-
nada. Incluye desde julio de 2005, noticias y opiniones relacionadas con
bibliotecas, archivos, gestión de la información, cursos y jornadas. Toca
muchos temas con un estilo rápido, informal y directo. Es uno de los blogs
personales más activos en temas de documentación, comunicación científica y
desarrollo profesional. Resulta ameno, de fácil lectura y anima a navegar por
múltiples enlaces a otras páginas y recursos.




Blog de Manuel Blázquez Ochando, sobre biblioteconomía en general, espe-
cialmente centrado en cuestiones tecnológicas. Se inició en enero de 2005.
Aporta análisis bastante detallados de nuevas tecnologías y aplicaciones así
como comentarios personales sobre su utilización. Incluye una sección de
fotografías sobre bibliotecas, naturaleza y arquitectura.
– El documentalista enredado
URL: http://www.documentalistaenredado.net/
RSS: http://feeds.feedburner.com/docenredado
Blog mantenido por Marcos Ros y María Elena Mateo, con alguna colabora-
ción de Julio Ruiz, sobre temas generales de ByD. Cuenta con bastante activi-
dad desde su creación en mayo de 2004. Incluye un recurso original, denomi-
nado «Random talk» (un plugin para wordpress que genera un listado aleato-
rio de enlaces que van cambiando, a los blogs de las personas que han dejado
comentarios en El documentalista enredado). Supone un buen ejemplo de tra-
bajo exhaustivo de difusión y análisis de la actualidad en el mundo de la ges-
tión de la información sin que falten también ejemplos de humor y anécdotas.




Recurso de temática variada, con opiniones sobre noticias y eventos profesio-
nales de archivos, bibliotecas y centros de documentación, mantenido desde




Para todos aquellos que trabajan con la innovación, la I+D, la vigilancia tec-
nológica y temáticas afines, puede serles útiles este blog realizado por Lara
Rey desde abril de 2006. Sus contenidos son frecuentes, normalmente breves
y esquemáticos y de índole muy variada: desde definiciones de términos a
fuentes de información pasando por eventos o cualquier aspecto relacionado.
– Métodos de Busca
URL: http://www.metodosdebusca.com
RSS: http://www.metodosdebusca.com/index.xml
Bitácora de Ricardo Fornas Carrasco, sobre sistemas de búsqueda en internet.
Se inició en noviembre de 2005 y aporta noticias con información sobre pros
y contras de los distintos buscadores o sistemas de recuperación.
– La mirilla digital
URL: http://mirilladigital.blogspot.com/
Su autora es Sofía, una documentalista de Aragón Televisión (Zaragoza). Es
un blog de temática muy especializada, de interés para la documentación
audiovisual, cinematográfica, fotográfica y demás artes visuales. Se inició en
enero de 2006.




Blog sobre tecnología, documentación, diseño web, usabilidad, libros, histo-
ria. Creado por Jervert en noviembre de 2004.




Blog creado en marzo de 2006 por Belén Ávila, documentalista del TSJA, y
Javier López Gijón, profesor de la Facultad de Documentación de la Univer-
sidad de Granada. Se define como un blog para pensar y generar debate. Por
ello, los autores se involucran bastante con opiniones personales, sobre temas
de interés para la profesión: imagen social de las bibliotecas, desarrollo de la
Sociedad de la Información, evaluación y calidad de sistemas, usuarios, e-lear-
ning.
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– Recuperación de información en la web
URL: http://irsweb.blogspot.com/
RSS: http://irsweb.blogspot.com/atom.xml
Bitácora de Francisco Javier Martínez Méndez, mantenida desde julio de
2004. Se define como un blog sobre recuperación de información en la web.
No trata únicamente aspectos tecnológicos, sino también noticias de marcada





Blog mantenido desde abril de 2006 por Francisco Tosete, con un abanico
temático amplio: interacción, diseño, arquitectura de la información, asocia-
ciones, bibliotecas, temas relacionados con Internet y nuevas tecnologías. Es
de carácter divulgativo e informativo, con un toque personal y muy ameno.
– Úsalo. Usabilidad para todos
URL: http://usalo.es/
RSS: http://usalo.es/feed/
Bitácora creada en julio de 2004 por Juan Carlos García Gómez (documenta-
lista en la Universidad de Murcia) y Tomás Saorín Pérez (responsable del web
corporativo de la Consejería de Trabajo y Política Social en Murcia). Aborda
ideas y consejos sobre usabilidad y sus disciplinas afines: accesibilidad, arqui-
tectura de la información, findability, HCI, diseño y experiencia de Usuario.
Es un blog muy recomendable para los interesados en estos temas, por sus




Blog mantenido desde enero de 1999 por un grupo de cuatro personas: Yusef
Hassan, Licenciado y Diplomado en Biblioteconomía y Documentacion por la
Universidad de Granada, Andrea Ramírez, profesora de la Escuela Interame-
ricana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia de Medellín (Colom-
bia), Fernando Siles «Barbol», documentalista, y Javier Leiva «Catorze», pro-
fesional independiente. Su temática es variada pero siempre está relacionada
con ByD. Sus autores rastrean la red en busca de noticias sobre la profesión.
Trata con bastante frecuencia sobre usabilidad y nuevas tecnologías.
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4. Otros blogs personales 
Se enumeran a continuación otras experiencias de bitácoras de las que haremos
una descripción más breve.
4.1. Blogs individuales que aportan contenidos muy personales, de carácter
heterogéneo. 
– Alas y balas
http://www.alasybalas.com/ 
Reflexiones personales de David Chacobo y Ana Perpiñán.
– Anécdota?
http://www.anecdotica.net/
Comentarios personales de una bibliotecaria de Badalona.
– Bibliosalud
http://www.lacoctelera.com/bibliosalud
Comentarios personales de una bibliotecaria especializada en Ciencias de la
Salud.
– Bibliotecosas: silva bibliotecaria de varia lección:
http://bibliotecosas.blogia.com/
Blog de Iulius sobre imagen de la biblioteca y los libros en la literatura, el arte,
el humor y curiosidades sobre estos temas. 
– Documentamanía
http://documentamania.blogspot.com/
Noticias y reflexiones, por Juan Francisco García del Puerto (Madrid). 
– Gamoia. Bloc d’una bibliotecària
http://gamoia.bloc.cat/
Blog en catalán que aporta reflexiones y enlaces de interés sobre bibliotecas y
desarrollo de la profesión, digitalización y temas legales.
– Geekteca
http://geekteca.blogspot.com/
Reflexiones de David Alonso sobre bibliotecas y otros temas.
– El hombre irrazonable
http://victormacias.blogia.com/
Opiniones personales de Víctor Macías.
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– La imagen social del bibliotecario
http://lisdb.blogspot.com/
Blog de Odd Librarian con un estilo desenfadado y reivindicativo; resulta de
interés para aquellos que quieran encontrar imágenes, publicidad y textos
sobre el mundo bibliotecario.
– Mixobitácora
http://mixobitacora.blogspot.com/
Reflexiones sobre bibliotecas y libros, por Mixolidius (Getafe).
– TekaTeka
http://tekateka.blogspot.com/
Opiniones de Ana López Gómez sobre cualquier tema relacionado con las
bibliotecas, archivos, museos y centros de documentación, pero también sobre
literatura, comics, nuevas tecnologías o cualquier tema relacionado con los
libros y la documentación. 
– Vida de una menganita
http://menganita.blogspot.com/
Blog anónimo de opiniones personales sobre ByD y otros temas.
4.2. Blogs de uso formativo en la universidad
– Bibliología
http://www.google.es/dirhp
Contenidos variados, sin autoría identificada.
– Documentación informativa
http://fvalle.blogspot.com/
Blog de Félix del Valle, ligado a la asignatura Documentación, en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
– Documentación informativa
http://www.espacioblog.com/documentar/blog




Materiales de apoyo para el curso de Documentación Informativa en la Facul-
tad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
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– Mòbils BiD
http://mobilsbid.blogspot.com/
Punto de información, en catalán, para los estudiantes de biblioteconomía de
la Universidad de Barcelona interesados en intercambios educativos y de tra-
bajo.
– Notas de clase
http://magmoreno.blogspot.com/
Bitácora de María Antonia García Moreno para la asignatura “Sistemas avan-
zados aplicados a archivos, bibliotecas y centros de documentación” en la
Universidad Complutense de Madrid.
4.3. Blogs limitados a empleo en ByD
– Bienve te coloca...
http://bienve.blogspot.com
Blog de Bienvenido López Fernández, sobre empleo en ByD.
– Documentación. Ofertas de empleo y cursos:
http://www.documentacion.com.es/
Servicio de la red Catorze limitado a ofertas de empleo y cursos de ByD.
4.4. Blogs específicos sobre el mundo de los weblogs en ByD
– Caranblog
http://caranblog.blogspot.com/
Blog sobre los blogs creado por Andrea y Carla, diplomadas en Bibliotecono-
mía y Documentación, y estudiantes de II de Documentación en la Universi-
dad de A Coruña.
– Eltituloesloúltimo
http://eltituloesloultimo.wordpress.com/
Blog de María Jesús Butera sobre weblogs, gestión de contenidos, intranets
y gestión de conocimiento.
– Tao Blog España ByD
http://taoblogespanabyd.blogspot.com/
Comentarios de Tao, sobre usos cotidianos de los weblogs en ByD en España.
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4.5. Otras aplicaciones muy específicas
– GAnYmedes
http://ganymedes.bitacoras.com/




Plataforma ideada por Ricardo Herrera Varela para complementar sus estu-
dios, principalmente sobre visualización de información. Tiene un anteceden-
te anterior en http://infovis.rivarela.com/.
4.6. Experiencias informales
– EMMR ETVAS! (Siempre algo!)
http://lagranburrada.blogspot.com/
Comentarios personales de un bibliotecario.
– Frikitekaris
http://frikitecaris.blogspot.com/
Textos informales y humorísticos de Enric Pineda y Cristina López, en cata-
lán o en castellano.
– Librarian Apocalipsys
http://librarianapoca.blogspot.com/
Blog colectivo informal, un punto de encuentro para un grupo de blogeros de
ByD.
– Quotes & Jokes
http://www.qandj.info/
Web de citas y chistes, creada por Alice Keefer y Tomàs Baiget para ayudar a
mejorar el conocimiento de idioma inglés entre las personas castellanoparlantes,
especialmente a los bibliotecarios, documentalistas y expertos en información.
4.7. Otros blogs con escasa actividad o poca actualización
– A pie de página
http://apiedepagina.bitacoras.com
Blog personal de Enrique Uriarte, con información sobre libros y apuntes para
opositores en el campo de la ByD.
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– Caminitos
http://caminitos.blogspot.com/
Blog de Texcatl, no se actualiza desde mayo de 2006.
– Chacobo.com
http://www.chacobo.com
Blog de David Chacobo, sobre gestión de la información, documentación, tec-
nologías de la información y gestión del conocimiento. 
– Dejavu
http://www-dejavu.blogspot.com/
Blog personal de Ghzala Iazza, sobre biblioteconomía en general.
– Documentalistas - All Rights Reserved
http://www.dokumentalis.blogspot.com/
Blog grupal, sin mensajes desde mayo de 2006.
– Dokulan
http://dokulan.blogspot.com/
En euskera. En 2006 se ha actualizado una vez.
– Herramienta de Documentalista
http://www.espacioblog.com/ictineo
Blog ligado a la difusión de un software, sin actualizar desde marzo 2006.
– Incatalogable!
http://www.excatedra.blogspot.com
Creado por Ramiro y Francisco, está sin actualizar desde julio de 2006.
– Información empresarial
http://infoempresa.blogspot.com
Creado por Aranzazu (Pontevedra), sin mensajes desde julio de 2006.
– Navega.doc
http://navegadoc.blogspot.com/
Blog de Sofía, documentalista de Aragón Televisión, sobre diseño web, arqui-
tectura de la información, usabilidad y accesibilidad, pero con escasa activi-
dad.
– Visto y Leído
http://vistoyleido.blogspot.com
Recortes de artículos de interés de diferentes fuentes sobre ByD, pero sin
actualizar desde marzo de 2006.
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5. Blogs de temáticas afines
En la web podemos encontrar otros blogs especializados en temas afines de gran
interés, pero que no están necesariamente desarrollados por profesionales de ByD.
Algunos de ellos son de una gran calidad. Enumeramos a continuación algunos
ejemplos, que frecuentemente aparecen citados por los blogs de documentación.
5.1. Sobre animación a la lectura, escritura, bibliotecas y mundo editorial
– Addenda et corrigenda: http://addendaetcorrigenda.blogia.com/.
– Animación a la lectura: http://animacionalaectura.blogspot.com/.
– Biblioactiva: http://biblioactiva.com/.
– El bibliómano. Blog del libro viejo y antiguo: http://www.bibliographos.net/
rubrique.php?id_rubrique=8.
– La biblioteca de Bartleby: http://bartleby.blogsome.com/.
– Con valor: http://convalor.blogia.com/.
– Exlibris. Libros y bibliotecas, conocimientos y recuerdos: http://gorqui. 
blogspot.com/.
– Fragmentos da galaxia: http://fragmentosgutenberg.blogspot.com/.
– Grafosfera: http://grafosfera.blogspot.com/.
– La librería: http://lalibreria.blogspot.com/.
– Libros raros?: http://rarebookcollection.bitacoras.com.
– Libros & Bitios: http://jamillan.com/lbblog6.htm.
– Libros & Tecnologías: http://book.blogia.com/.
– Librosfera: http://librosfera.blogspot.com/.
5.2. Sobre diseño web, arquitectura de la información, usabilidad
y accesibilidad
– Accesibilidad Web: http://accesibilidad.blogspot.com/.
– Alzado: http://www.alzado.org/.
– Blogs de SIDAR: Accesoweb: http://www.bitacoras.sidar.org/accesoweb/.
Diseño: http://www.bitacoras.sidar.org/g3/.
Usabilidad: http://www.bitacoras.sidar.org/g4/.
Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo: http://bitacoras.sidar.org/emmanuelle/.
Web Semántica Hoy: http://www.wshoy.sidar.org/.
– Cadius weblog: http://www.cadius.org/weblog/.
– Macadamia: http://www.lacoctelera.com/macadamia.
– Mary Link hipertext challenge: http://www.marylink.net/.
– Nethodical: http://www.nethodical.com/.
– No solo usabilidad: http://www.nosolousabilidad.com/.
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– Weblog de Eduardo Manchón: http://eduardomanchon.com/.
5.3. Sobre recuperación de información:
– Buscar para encontrar: http://buscarencontrar.blogspot.com/.
– Guía buscadores: http://www.guiabuscadores.com/blog/.
– OJObuscador: http://www.ojobuscador.com/.
– Programación Lógica y Recuperación de Información:
http://programacionlogica.blogspot.com.
5.4. Sobre gestión de información en la empresa, gestión del conocimiento:
– Identitat i reputació digital: http://belllodra.blogspot.com/.
– To B2B or not to Be2: http://b2b.blogsome.com/.
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Anexo 1
Blogs latinoamericanos
– Aiweb: http://www.aiweb.blogspot.com/ (Chile)
– Apuntes, son sólo apuntes: http://ferbor.blogspot.com/ (Argentina)
– Archivólogo: http://archivologo.blogcindario.com/ (Venezuela)
– ArCHívum: http://www.espacioblog.com/archivum (Cuba)
– Batichica: http://labatichica.blogspot.com/ (México)
– Bibliomed: http://bibliomed.blogspot.com/ (Chile)
– Bibliotecarios.cl. Colegio de Bibliotecarios de Chile:
http://www.bibliotecarios.cl/ 
– Bibliotecários Sem Fronteiras 2.0: http://bsf.org.br/ (Brasil)
– Bitácora de Alhen, un bibliotecario de la Wikipedia:
http://alhen.wordpress.com/ (Bolivia)
– Bitácora de un bibliotecario:
http://www.bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/ (Argentina)
– Blogarubio: http://www.bibliotecologia.cl/blogs/index.php?blog=2 (Chile)
– Concepto Gestión: http://www.digitalthink.cl/conceptogestion/ (Chile)
– Constructores del pensamiento: 
http://constructores-del-pensamiento.blogspot.com/ (México)
– Conversaciones en la biblioteca: http://bibliosmexico.blogspot.com/ (México)
– Documentación periodística: http://documentacionperiodistica.blogspot.com/
(Perú)
– ECIB Javeriana: http://ecib.blogspot.com/ (Colombia)
– Enblog: http://www.enblog.org/ (México)
– Infogestores: http://www.infogestores.cl/ (Chile)
– Infoxicación: http://www.infoxicacion.cl/blog/ (Chile)
– Leocronopio: http://librosybibliotecas.blogspot.com/ (Chile)
– Maestros bibliotecarios de Puerto Rico:
http://bibliotcaescolarpr.blogspot.com/ (Puerto Rico)
– Observatorio Latinoamericano de Bibliotecología:
http://observatoriolisper.blogspot.com/ (Perú)
– Otra bibliotecología es posible:
http://otrabibliotecologiaesposible.blogspot.com/ (Colombia)
– La polilla cubana: http://lapolillacubana.blogspot.com/ (Cuba)
– Profesionales de la información: http://bibliothekas.blogspot.com/ (Chile)
– R020: Bibliotecología y ciencias de la información: http://www.r020.com.ar/
(Argentina)
– Veni a leer: http://venialeer.blogspot.com/ (Argentina).
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Otros blogs latinoamericanos de temática afín a la ByD:
– Amoxcalli Blog 2.0: http://amoxcalli.blogspot.com/ (México)
– El Factor Humano: http://www.webstudio.cl/blog/ (Chile)
– Infoesfera. Arquitecturas de información: http://www.infoesfera.com/
(Colombia)
– Infotectura: http://www.infotectura.com/ (Panamá)
– Interacciones: http://www.interacciones.com.ar/ (Argentina)
– Moebius: http://www.moebius.lodigital.com.ar/ (Argentina)
– Snit: http://snit.blogspot.com/ (Argentina)
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Anexo 2
Blogs desaparecidos o que han dejado de actualizarse, de interés para una
Historia de los blogs en ByD
Se recogen los que han tenido una duración superior a un mes de vida, para evi-
tar citar aquí meros ejercicios de prueba.
– Anota: http://anota.ibit.org/bloc/ (febrero a septiembre 2005).
– Barbol: http://www.barbol.com (no funciona, iniciado en abril de 2003, su
autor continúa trabajando en Véase además)
– Bibliobus: http://bibliobus.blogspot.com/ (Gustavo Grandal y Daniel Blanco,
junio a diciembre 2004).
– Bibliofreesoft – resources: http://clopezpe.blogspot.com/ (Cristina López, junio
a noviembre 2004).
– El bibliotecario desordenado: http://es.geocities.com/jlag76/ (Javier Leiva,
tiene su continuación en Catorze)
– BIDo: Bitacora bibliotecosa y documentaloide: http://bido.blogspot.com/
(Álvaro Roldán, se continúa en Bibliometría)
– Blog Bibliotekarios: http://bibliotekarios.blogspot.com/ (Jaime Ramírez, Chile,
se continúa en Infogestores).
– Blogtekarios: http://blogtekarios.blogspot.com/ (Edgar Pablo Oré Carrasco,
diciembre 2004 a marzo 2005).
– Bradomín: http://bradomin.iespana.es/ (no funciona).
– Búsquedas en Internet: http://busquedas.blogspot.com/ (marzo 2003 a diciem-
bre 2005).
– Desinformación en la Era de la información:
http://aliciasanchez.blogspot.com/ (Ilanka, octubre 2004 a enero 2005).
– Documenta2: http://documenta2.blogsome.com/ (Carlos Ramírez, noviembre
2005 a agosto 2006).
– Documentación: http://blogfatima.blogspot.com/ (Fátima/Sandra, octubre a
noviembre 2005).
– Documentación Sin Límites: http://docunlimited.blogsome.com/ (Manuel
Blázquez, junio a julio 2005).
– Documental Mente: http://documentalmente.blogspot.com/ (Tomás Saorín,
marzo a septiembre 2005).
– El documentalista en el tejado: http://documentalistaeneltejado.blogspot.com
(Guillermo Santiago, junio a agosto 2004).
– Fall in blog: http://fallinblog.webcindario.com/ (desaparecido)
– FotoBiD: la información en imágenes: http://www.fotolog.com/fotobid/ (foto-
blog, por Barbol y Catorze, septiembre 2003 a septiembre 2004).
– K-Utopía. El nuevo mundo de la Documentación:
http://anikautopia.blogia.com/ (Ana Núñez, diciembre 2003 a noviembre 2005).
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– Niggle: http://www.niggleblog.blogspot.com/ (Andrea Masri Galli y Lorena C.
Carlino, octubre 2003 a mayo 2004).
– El opinador de la profe: http://laprofe.blogspot.com/ (Paola Andrea Ramírez,
abril 2003 a marzo 2004).
– La profe recomienda: http://laprofelee.blogspot.com/ (Paola Andrea Ramírez,
julio a noviembre 2003).
– Tictac_Jane: http://tictacjane.blogspot.com/ (Yaneth Mora, diciembre 2002 a
noviembre 2004).
– Trucos de Google: http://trucosdegoogle.blogspot.com/ (Jorge Serrano e Iñigo
Arbildi, agosto 2001 a mayo 2004). 
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